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El presente trabajo de investigación, tuvo por objetivo determinar la percepción de 
la gestión ambiental y riesgos tecnológicos en los pobladores de las riberas del Río 
Rímac, zona Huachipa S.J.L 2018. La investigación se trabajó analizando la 
percepción de los pobladores en relación a la gestión ambiental, teniendo como 
base de estudio tres dimensiones: la sistémica ambiental, la cultural ambiental y el 
socio ambiental. De igual manera se analizaron los riesgos tecnológicos  
producidos por fallas humanas y por modos de vida peligrosos. 
 
La investigación es de tipo básica, de nivel descriptivo correlacional, con un diseño 
no experimental y por su temporalidad, es de corte transversal. Conformada por 
una población de 50 pobladores de las riberas del Río Rímac, zona Huachipa S.J.L. 
Para la recolección de datos, se utilizó la técnica de la encuesta en donde el primer  
instrumento fue el cuestionario de preguntas conformado por 25  ítems y el segundo 
conformado por 31 ítems. La confiabilidad  de los instrumentos se realizó mediante 
el coeficiente de alfa de crombach y la contratación de hipótesis se realizó mediante 
el estadístico de Spearman.  
 
La presente investigación llegó a la conclusión que  existe relación significativa 
positiva moderada entre la gestión ambiental y los riesgos tecnológicos según la 
percepción de los pobladores de la zona de las riberas del rio Rímac en el Distrito 
de San Juan de Lurigancho. Siendo el Rho= 0.418 y el sig = 0.003< 0.05.  
. 










The objective of this research work was to determine the perception of 
environmental management and technological risks in the inhabitants of the banks 
of the Rímac River, Huachipa SJL 2018 area. The research was carried out 
analyzing the perception of the inhabitants in relation to environmental management 
having as a base of study three dimensions: the environmental system, the 
environmental culture and the environmental partner. In the same way, the 
technological risks produced by human failures and by dangerous ways of life were 
analyzed. 
 
The research is of a basic type, descriptive correlational level, with a non-
experimental design and because of its temporality, it is cross-sectional. Conformed 
by a population of 50 inhabitants of the banks of the Rímac River, Huachipa S.J.L. 
For data collection, the survey technique was used, in which the first instrument was 
the questionnaire consisting of 25 items and the second consisting of 31 items. The 
reliability of the instruments was carried out using the chrombach alpha coefficient 
and the hypothesis was contracted using the Spearman statistic. 
 
The present investigation reached the conclusion that there is a significant positive 
relationship moderate between environmental management and technological risks 
according  to the perception of the inhabitants of the area of the banks of the Rímac 
River in the District of San Juan de Lurigancho. Being Rho = 0.418 and sig = 0.003 
<0.05. 
 





























1.1. Realidad Problemática: 
 
La razón de ser de la ingeniería ambiental es la prevención y, por ende, la 
participación en la remediación de los problemas ambientales producidos por el 
hombre o por los embates de la naturaleza. Dicha participación se realiza de forma 
integrada, articulando la participación dinámica y comprometida de las dimensiones 
ecológicas, sociales, así como  las económicas y tecnológicas, en áreas de 
garantizar el desarrollo sostenible en bien de los pobladores y de las sociedades 
que se desarrollan en las zonas afectadas.  
 
De ahí que la investigación sea considerada por Pinilla y Aguado (2012) 
como:  
 
El camino mas adecuado para encontrar soluciones a la diversidad de los problemas 
ambientales. Al respecto Martin Luther King decía: “si supiera que el mundo se 
acabara mañana, aun asi, hoy aún plantaría un árbol”, por eso es importante que 
todos trabajemos en el  sembrado y cosecha de ideas a través de la Gestión 
Ambiental Sostenible. (p. 10) 
 
En el Perú, el problema de la gestión ambiental y, por ende, el de los riesgos 
tecnológicos se ha acrecentado, debido a que los problemas de la contaminación y 
los embates de la naturaleza, unidos a los cambios climáticos vienen incidiendo 
significativamente en todos los campos de la actividad humana. Existe 
preocupación en los ámbitos político y económico por las consecuencias de los 
fenómenos climáticos que comprometen una mayor inversión para ayudar en la 
recuperación de las zonas afectadas; Según Bustíos C, et al (2013) a traves de  
estudios realizados internacionalmente, el Perú esta considerado como uno de los 
países con mayor vulnerabilidad frente a los efectos que se producen como 
consecuencia del  Cambio Climatico. Entre las principales causas de tan 
preocupante situación es que existe un 90% de la población que vive en zonas 
áridas, asi como en zonas semiáridas y subhúmedas; asi mismo, existe un gran 
porcentaje de esta dedicada a la agricultura, la pesca, asi como de otras labores, 






alto porcentaje de pobreza y extrema pobreza, siendo pocas posibilidades de 
adecuacion. (p.5) 
 
Razón por la cual  la gestión ambiental encaminada a la reducción de los 
riesgos tecnológicos, se nos presenta como un eje integrador de los diferentes 
procesos ambientales y busca trascender en el desarrollo de la seguridad a través 
de la busqueda de situaciones excelentes que permitan el desarrollo de la 
infraestructura y para la tranquilidad de la población, y la gestión para los riesgos 
ambientales, según SNIP (2007) lo define como una tecnica social cuyo fin terminal 
es prevenir, reducir y controlar permanentemente los factores de riesgo de desastre 
que ocurren en la sociedad, así como la busqueda de acciones rapidas ante 
situaciones de desastre, a partir de las políticas nacionales, incidiendo en aquellas 
referidas a materias como son la económica, defensa nacional y territorial de 
manera sostenible, asi como la ambiental y de seguridad (p.56) 
 
Según AQUAFONDO, el Río Rímac, como fuente principal que abastece de 
agua a la población de Lima,  desde su naciente hasta su desembocadura en el 
mar recibe cientos de descargas de aguas, tales como, residuales, industriales, 
domésticas, ademas de los centros mineros, por otra parte,  los tres ríos que 
abastecen de agua a Lima Metropolitana estan afectados por las descargas 
generadas por la industria, minería, ademas de las actividades agrícolas y 
desagües domésticos. La cuenca del río Rímac manifiesta severos niveles de 
contaminación. 
 
Del mismo modo, en el PIGAR-SJL, se señala la existencia de varios factores 
incidentes en la contaminación ambiental; destacando entre ellos el arrojo de 
residuos sólidos a la intemperie (en las laderas de cerros, las avenidas, ademas de 
los espacios públicos y del cauce del río Rímac) lo cual genera lo que se  denomina 
“puntos críticos” por cuanto se convierten en focos infecciosos; por otro parte el 
entierro y la quema de desperdicios, ademas de, la ubicación de asentamientos 
humanos en zonas con pendientes inclinadas que generan, por falta de acceso a 






industrial, quien genera problemas de contaminación del aire debido a  que emite 
sólidos en suspensión (p.16) 
Como resulta predecible, la manifestación de todos estos fenómenos 
producidos por los propios pobladores y por la falta de una adecuada gestión 
ambiental, afectan a la salud de las personas en forma directa, generando diversas 
enfermedades físicas, psicopatológico, etc.; a la vez estas pueden provocar 
problemas ambientales de tipo  natural o tecnológico los cuales  directamente se 
identifican  como riesgos ambientales. 
 
En el Plan Regional: Desarrollo concertado de Lima (2012 – 2015), se da 
conocer que el río Rímac, a partir del sector de Chaclacayo, abre su cauce hasta 
las inmediaciones del Puente del Ejército, formándose en esta zona una extensa 
llanura inundable. Así mismo, se resalta que entre el tramo de Puente del Ejército-
Morales Duárez (Carmen de la Legua), el río ha sufrido un rejuvenecimiento, con 
predominio de la erosión fluvial; las autoridades han protegido este tramo con 
enrocado, pero cuando el río se encuentra en tiempos de crecidas excepcionales, 
aumenta su poder erosivo y en zonas no protegidas se pueden generar derrumbes. 
Cabría recordar que en los años ochenta, en el tramo Carmen de la Legua se 
generaron varias inundaciones, por lo cual, en la actualidad, se han construido 
diques en ambos márgenes como defensas ribereñas y hay una constante limpieza 
del cauce (Núñez y Vásquez, 2009: p. 5), (p.28). Por otro lado se tiene que en el 
distrito de San Juan de Lurigancho, evidencia riesgo a desastre natural y ambiental, 
tal como se ha experimentado de enero a abril 2017 (presencia del fenómeno del 
niño) 
 
1.2. Trabajos previos 
 
Buitrago, Brenda y Guevara, Magaly (2010), realizaron el estudio: 
Evaluación del riesgo tecnológico en las zonas de mayor riesgo sísmico de la 
ciudad de Managua, cuyo propósito fue que atreves de los resultados de este 
estudio se pueda disminuir el riesgo y prevenir las afectaciones posibles a la calidad 
de vida de los pobladores aledaños. El estudio fue del tipo exploratorio y llegó a las 






instrumento operativo articulador que permita involucrar a todos los actores para 
alcanzar la máxima reducción de las vulnerabilidades. Además señala que se 
pretendió que la propuesta derivada del estudio pueda contribuir en el proceso de 
reducción de vulnerabilidad urbana y ordenamiento territorial, que supone 
formalmente la reducción de riesgos generados por instalaciones tan peligrosas 
como resultan ser las gasolineras, entro otras.  
 
Además, Cano, Tiber (2010), presento el estudio: Propuesta de Gestión 
Ambiental de Riesgos Tecnológicos, río Shullcas Zona Metropolitana de la Ciudad 
de Huancayo, cuyo propósito fue utilizar la gestión ambiental con miras a alcanzar 
la reducción de los riesgos tecnológicos  en la zona geografía seleccionada. Según 
señala el autor se trata de un estudio descriptivo, correlacional explicativo, llegando 
a la siguiente conclusión, que la aplicación de la gestión ambiental permite reducir 
los riesgos tecnológicos antrópicos, además de que permite una mejor visión del 
componente físico, legal económico y social.  
 
Así mismo Martínez, A. (2007) presento el estudio titulado: Vulnerabilidad 
del Recurso Hídrico ante el Cambio Climático y Propuestas de Adaptación en la 
Ciudad de Huancayo Junín. Tesis presentada para optar con el grado magister en 
Ecología y Gestión Ambiental en la Universidad Ricardo Palma. Lima - Perú. El 
investigador centra su interés en las diversas manifestaciones de los cambios 
climáticos en la ciudad de Huancayo. Focaliza su atención en la subcuenca del río 
Shullcas. Por su característica de investigación mixta, utilizo técnicas e 
instrumentos cualitativos y cuantitativos, buscando explicar el rol que juegan las 
mujeres en las instituciones asociadas al medio ambiente y a la gestión y el uso del 
recurso hídrico. El interés de este estudio, centrado en las mujeres,  se justifica en 
el hecho de que son ellas quienes han desarrollado una lógica que proviene de su 
condición doméstica administrativa de los bienes del hogar, y, por ende, visualiza 
su rol en la administración del uso racional del agua en el hogar, llegando a la 
conclusión de que el recurso hídrico ante el cambio climático es regulable si se 
logra una mayor participación de género, es decir, una mayor participación de la 
mujer en la sensibilización y desarrollo de la conciencia ambiental y el cuidado del 







A su vez, Chuquisengo, O. y Ferradas, P (2007), en su  investigación a nivel 
de tesis doctoral “Gestión de Riesgos en Ancash” ha sido elaborada con el apoyo 
financiero de Agro Acción Alemana y el Ministerio Alemán (Auswärtiges Amt), 
Ancash-Perú. El trabajo busca profundizar en el estudio de los desastres naturales, 
teniendo en cuenta que la Gestión Ambiental compromete la planificación, 
ejecución y evaluación de las acciones del hombre frente a la naturaleza, lo que 
implica la necesidad de una gestión ambiental sólida y flexible, acorde con la 
gestión de riesgos que los cambios climático significan y que las acciones del ser 
humano puedan determinar como consecuencia de ellas. El estudio concluye que 
la realización de la evaluación de riesgos nos permite inferir que si la población está 
capacitada, organizada y participante reduce sustancialmente  el riesgo de 
desastres. En el Perú la gestión de riesgo existe más en los ámbitos locales que en 
las políticas nacionales de desarrollo, además consideran que la gestión de riesgos  
mejorara los resultados  si se potencia las redes emergentes constituidas por 
diferentes tipos de líderes, por cuanto, al final de cuentas defensa civil es tarea de 
todos. 
 
Por otra parte, Blanco, F., Ocampo, L., Zubieta, R., Gómez, J. (2009), en la 
investigación “Procesos de Geodinámica Superficial en la Zona Central de la 
Cuenca del Río Mantaro” dentro del proyecto MAREMEX, el cual fue desarrollado 
por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), para ello se plantearon como  objetivo de 
estudio, identificar zonas que presentan una mayor probabilidad a movimientos en 
masa, para ello aplicaron metodologías de evaluación de susceptibilidad a 
deslizamientos, así como la realización de una comparación entre resultados 
alcanzados a partir de los métodos usados, y luego la determinación de cuál es la 
metodología adecuada para el análisis de la zona en estudio. Se aplicó el método 
de Jerarquías Analíticas, basado en la obtención de pesos de importancia para 
cada parámetro, a partir de la  comparación entre dos parámetros. Se asigna un 
valor de  3 cuando ambos tienen igual importancia en la ocurrencia de 
deslizamientos y un valor de 9 cuando uno de ellos tiene predominancia absoluta 
ante el otro parámetro. Asimismo se considera valores intermedios de 5 si hay 






determinaron los Peligros Geológicos Superficiales Asociados al Nevado 
Huaytapallana en la Subcuenca del río Shullcas. El estudio determinó que los 
glaciares sufrieron un retroceso en esta zona, lo cual es una de las evidencias más 
notables del cambio climático global (Hortdmann, 2004). La revisión de la literatura 
le permitió concluir que en los 50 últimos años ha habido un incremento de 1,3°C 
para la temperatura máxima en la cuenca del río Mantaro (IGP, 2005) y que 
probablemente esta sea la causa del retroceso del nevado Huaytapallana. Como 
consecuencia de ello trae consigo el aumento del nivel de agua de las lagunas y un 
incremento en la ocurrencia de peligros geológicos como: aluviones, erosión fluvial, 
deslizamientos, derrumbes etc. En pocas palabras los aluviones son  generadores 
de mayor daño y pérdida, por cuanto pueden viajar cientos de kilómetros 
modificando la morfología del canal y en muchos casos ocasionando daños a la 
infraestructura y pérdidas humanas (Kaldova, 1998), concluyendo que la ciudad de 
Huancayo, como consecuencia de una inyección coluvial presenta en un alto grado 
de riesgo ante la vulnerabilidad, deslizamientos y otros procesos de arrastres de 
masas. 
 
Para finalizar,  Berlin Segura (2007) en la investigación “Diseño de un Modelo 
de Pronóstico de Crecidas en la Subcuenca del Rio Shullcas” para optar el grado 
de magister en física, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima – 
Perú, se planteó como objetivo de investigación  desarrollar un modelo estadístico 
que permita estimar las variaciones del caudal diario en la subcuenca del río 
Shullcas (Huancayo-Perú). Para ello se utilizó un conjunto de estimaciones de las 
precipitaciones satelitales diarias (Técnica Hidro-estimador y la Técnica Convectiva 
Estratiforme), y, luego del análisis comparativo e los caudales estimados, asumir la 
técnica más apropiada a los datos de caudales y precipitación registrados en las 
estaciones hidrológicas y meteorológicas. La intención era que dicho modelo pueda 
ser utilizado en tiempo real y que todas aquellas estimaciones satelitales horarias 
de lluvia sirvieran para hacer predicciones, a corto plazo de crecidas, nos permitan 
alertar a la población, con el tiempo necesario, para poder prevenir posibles 
inundaciones y crecidas en los ríos, evitando pérdidas humanas, protegiendo las 
propiedades, los cultivos y otros aspectos que puedan verse afectado con estos 






Perú hacen que, en nuestra sierra, las lluvias de setiembre a abril sean 
fundamentales para el desarrollo de la agricultura. Sin embargo, si están son muy 
fuertes y se hacen muy intensas suelen provocar crecidas en los ríos los cuales, de 
una manera u otra, terminan por afectar a los agricultores y a la población urbana. 
Por ello resulta importante desarrollar un sistema de alertas ante las posibles lo que 
ayudaría a proteger a la población. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
Percepción de la gestión ambiental  
  
En opinión de Simondon (2012),  “Los antiguos tenían necesidad de la 
percepción como instrumento indispensable para conocer el mundo y 
accesoriamente el hombre”. (p.21). 
 
Si bien es cierto el ser humano   aprende poco a poco a percibir con ayuda 
de los demás, la educación y la cultura. Razón por la cual el aprendizaje perceptivo 
se repite, de manera constante, cada vez que nos encontramos con un objeto 
extraño, y entonces nos sirve la analogía con las cosas familiares.   Al final de todo 
este proceso, nuestra  percepción alcanza cierta estabilidad, relativa a nuestra 
constitución psicosomática. Recordemos que “Sobre la base de los múltiples datos 
recibidos desde el exterior, nuestro aparato perceptivo ejerce de modo espontaneo 
un trabajo inicial de selección y elaboración, en diversas fases.” 
 
Según Sanguineti (2005). “La ciencia, con ayuda de los instrumentos de 
observación. Telescopio, microscopio, fotografías), amplia el proceso de 
aprendizaje perceptivo-racional, para permitirnos la percepción indirecta o mediata 
de objetos accesibles a nuestra percepción ordinaria”. (p.76) 
 
            Por otro lado, la gestión ambiental, según el Reglamento de la Ley Marco 
del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, es definida como un proceso continuo, 
cuya situacion esta orientada a la administración de los intereses y recursos 






mejorar la calidad de vida para los pobladores, buscar su desarrollo a traves de las 
actividades económicas, así como mejorar tanto su entorno  urbano, como  rural, 
tendiente a conservar nuestro patrimonio natural del país 
  
 
Es importante asumir que la gestión ambiental es una acción coordinada; y 
sostenida en el tiempo, por lo tanto es necesario la participacion de  todos los 
actores localizados en una determinada área geográfica y que dependiendo de su 
actitud amigable con el medio ambiente, finalmente,  se lograra obtener  la calidad 
de vida deseada. Por otro lado, en la medida  en que la comunidad este 
debidamente informada, podrá participar adecuadamente, desempeñando un  rol 
preponderante en el logro de los objetivos ambientales propuestos en nuestros 
planes. 
 
Finalmente teniendo en cuenta que nuestra percepción externa es inmediata 
y, por eso, lo es también nuestra captación intelectual del mundo físico, se puede 
concluir que toda persona adulta aprendio de forma natural a valorar 
adecuadamente  el alcance de sus percepciones en el ambiente en que se mueven. 
 
 
Gestión de la Calidad Ambiental: Conceptos Básicos  
 
“Consiste en usar los mismos principios y sistemas que la Gestión de la 
Calidad Total en la busqueda de que la función ambiental tenga un  desarrollo 
satisfactorio”.  (Prando,  1996;  p. 21).  
 
Lo cual implica:  
 
         Una satisfacción eficaz y económica de los objetivos ambientales planteados. 
 
Estos dos aspectos considerados imprescindibles para que las 
organizaciones externas (estan incluidas las instituciones con capacidad para 












El cumplimiento de la política de Medio Ambiente, demanda de la existencia 
de una organización con capacidad de decisión encargada de superar los efectos 
ambientales negativos desde el inicio (concepción) hasta el consumo ya sea de los 
productos o bien de los servicios; esto obliga a la empresa a desarrollar  medios de 
operación más eficientes y que causen menos daño al ambiente, para ello debe 
documentar los procedimientos a traves de manuales. Iniciada su aplicacion de la 
política ambiental, la empresa es auditada con la finalidad de medir su eficiencia. A 
semejanza de lo instrumentado en programas de Gestión de Calidad Total, las 
Auditorías Ambientales requieren periódicamente su seguimiento, con la finalidad 
de asegurar el funcionamiento adecuado del sistema. 
 
Razones para la implementacion de un Sistema de Gestión de Calidad 
Ambiental 
 
Un sistema de calidad ambiental surge a raiz del:  
 








La Gestión Ambiental considerada como parte de la Gestión de la Calidad 
Total mejora la eficiencia de la organización, disminuyendo los riesgos potenciales 
de posibles accidentes y  permitiendo el logro de una "imagen verde», la cual se 
traduce en buenas relaciones públicas, que al ser  utilizáda como herramienta 
comercial esta contribuye a una mejora de la competitividad de la empresa. 
 
Principios en Gestión Ambiental: 
 
Las políticas, planes y programas de investigación ambiental, y de gestión 
ambiental actuales determinan un derrotero de algunos principios ambientales 
relacionados con la investigación estos son:  
 
Tabla 1. 




El enfoque sistémico 
El enfoque sistémico de lo ambiental, en lo cual 
interrelacionan los aspectos sociales y lo biofísico. 
Mirada 
interdisciplinaria 
Mirada interdisciplinaria para abordar las situaciones y 
problemas ambientales 
El diálogo de saberes 
El diálogo de saberes entre la forma de generar cono- 
cimiento académico y el saber popular. 
El diálogo de saberes 
Construcción colectiva en torno a lo ambiental y la 
necesidad de la articulación entre los diferentes actores 
de  los sectores público, privado, asi como de la  
sociedad civil para buscar principios de solución a la 
problemática ambiental- el nivel local, regional, 
nacional. 







Como podemos inferir en el área ambiental se requiere abordar la realidad 
socio-ambiental de una manera compleja, sistémica e integral considerando tanto 
los sistemas naturales y sociales con sus dinámicas, flujos en términos de materia 
y energía, analizando el territorio como escenarios de investigación ambiental, 
planificación del desarrollo y ordenamiento territorial donde la Gestión Ambiental, 
genere unidades de conservación de los ecosistemas y del paisaje, asegurando 
entornos saludables, armónicos ecoeficientes y sostenibles para los habitantes. 
 
Dimensiones de la variable gestión ambiental  
 
         En cuanto a las dimensiones que presenta la gestión ambiental, se pueden 
visualizar en la fig. N° 2 
 
 
Figura. 2: Dimensiones de la variable gestión ambiental 
Fuente: Elaboración propia. 
 
a) Dimensión Sistémica Ambiental: 
 
           En el área ambiental se requiere abordar la realidad socio-ambiental de una 
manera compleja, holística, sistémica e integral considerando tanto los sistemas 
naturales y sociales con sus dinámicas, flujos en términos de materia y energía, 
analizando el territorio como escenarios de investigación ambiental, planificación 
del desarrollo y ordenamiento territorial donde la Gestión Ambiental, genere 
unidades de conservación de los ecosistemas y del paisaje, asegurando entornos 
saludables, armónicos ecoeficientes y sostenibles para los habitantes. 











La investigación tiene como propósito establecer los fundamentos mínimos 
que permitan el desarrollo y manejo de forma eficiente, eficaz y participativa de los 
procesos de gestión ambiental, para lo cual se busca capacitar en los principios, 
instrumentos y herramientas prácticas de la gestión ambiental a los pobladores que 
habitan en las riberas del Rio Rímac. Para ello se busca facilitar las bases mínimas 
relacionadas con esta temática, para que a partir  de lo global e integral (y según el 
caso también en detalle), se entienda los elementos teóricos y se  adquiera algunas 
habilidades prácticas que permitan dar las soluciones.del caso. 
 
b) Dimensión Socio-Ambiental: 
 
A partir del reconocimiento del otro se establece la dimensión socio-
ambiental, expresada en la búsqueda del bien común; el hombre, se constituye 
como una comunidad de personas que reconocen tener un destino común que los 
vincula solidariamente; comunidad de personas unidas en la diversidad, en esa 
común unidad que los refiere al mismo origen y que también constituye la llegada 
final.  
 
Por tanto la educación debe estar entonces encaminada hacia la defensa de: 
la persona misma (no sólo como individuo sino también como ser humano), de su 
libertad, de las posibilidades de ser más y de los derechos inalienables, que 
adquieren su verdadera dimensión en el contexto de una sociedad consciente y 
orientada hacia la consecución del bien común. 
 
c) Dimensión Cultural y Ambiental: 
 
No hay individuos sin cultura, así como no hay cultura sin individualidades; 
lo que existe es una correlación, una complementariedad susceptible de ser 
abordada como oportunidad que facilite la construcción de mínimos de acuerdos 
necesarios para acceder a consensos sociales que intenten, a partir de 
concepciones, cosmovisiones, prácticas, escenarios, espacios y manifestaciones 







Sin embargo, las actuaciones que contribuyen a la gestión ambiental son: el 
cumplimiento con los requisitos de la legislación, organización. Además de la 
protección consiente y comprometida del medio ambiente, frente a problemas o 
posibles riesgos que se deriven del actuar del ser humano o de los embates de la 
propia naturaleza, y, finalmente, de la prevención o reducción de los impactos o 
riesgos.  
 
Cabe resaltar que Godoy (2006), menciona que: 
 
Numerosas organizaciones, tanto públicas como privadas, proyectan sus propias 
metodologías para evaluar los riesgos laborales, asi como los riesgos en aspectos 
ambientales. Por regla general estas se encuentran separadas y sus criterios 
utilizados deberian ser unificables con la finalidad de hacer una mejor evaluacion de 




Se sabe que los riesgos tecnológicos se caracterizan por ser inaccesibles al 
conocimiento medio, esto debido a que  únicamente se sabe de ellos quien fue su 
creador  y en tal sentido es quien puede controlarlos y el problema de los riesgos 
inaccesibles como lo explica José Esteve Pardo (1999, p. 37), está dado en los 
últimos años por su aumento, así como de su acumulación, sumado a ello su 
combinación, y la creciente dificultad que proponen muchas tecnologías lo que 
ocasiona que los científicos sean los únicos que tengan accesibilidad a estos 
conocimientos. Además se debe tener en cuenta que el riesgo que generan las 
tecnologías modernas, no son de origen natural; su fuente se encuentra ubicada, 
en “el creciente dominio que hace el ser humano sobre  las fuerzas naturales a 
partir de una tecnología que no le permite tener el control absoluto de la actuación 
sobre el medio ambiente 
 
Al referirse al riesgo tecnológico, se menciona como un  conjunto de riesgos 
asociados directamente a la actividad humana (tecnológicos, biológicos, 






riesgos que son percibidos como fenómenos controlables por el ser humano o que 




Figura 3. Mapa conceptual de riesgos tecnológicos. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Todo riesgo tecnológico, en general, representa pérdidas potenciales ya sea 
por daños, interrupción, alteración o por fallas en el funcionamiento u operación, 
como consecuencia  del uso o dependencia de equipos, sistemas de distribución, , 
sustancias químicas o biológicas, productos, asi como de los demás componentes 
de la tecnología, los cuales son originados como consecuencia de los sucesos 
antrópicos, naturales, socio-naturales y propios de la operación. Así mismo  estan 
incluidos los incidentes con materiales peligrosos, asi como, las fallas en plantas 
de energía nuclear. Por lo general, no hay advertencia alguna que anteceda a los 
incidentes que estan relacionados con riesgos tecnológicos. En muchos casos, las 
RIESGOS TENOLOGICOS 
























víctimas afectadas se enteran despues que a transcurrido muchos años. Por 
ejemplo, los problemas ocasionados en la salud  por lugares ocultos de desechos 
tóxicos (como el de Love Canal, cerca de las Cataratas de Niágara, Nueva York) 
recien aparecieron años después de la exposición inicial. 
 
Un análisis del riesgo conduce a identificar los siguientes tipos de riesgos: 
 
Riesgo individual y riesgo colectivo: 
 
 El método probabilístico proporciona dos medidas de riesgo: el riesgo 
individual y el riesgo colectivo.  
 
Riesgo individual: probabilidad de muerte (o de un especial nivel de daño) a 
causa de un accidente para un individuo determinado en un lugar específico. Se 
expresa mediante curvas isoriesgo. Se emplea para proteger a cada individuo de 
los riesgos derivados de los accidentes graves. No depende a la población existente 
en el entorno del establecimiento afectado. 
  
Riesgo colectivo: probabilidad de que suceda un accidente cualquiera con 
un número de muertos mayor o igual a una cifra determinada. Se expresa mediante 
curvas F-N. 
 
La experiencia nos ha enseñado en los últimos años que cuando ocurre una 
catástrofe natural esta no avisa, es quizá la señal más clara que se pueda 
manifestar frente a la ocurrencia de desastres, que si bien son naturales en su 
origen, esto se agrava cuando domina la imprudencia humana frente a los riesgos 
ambientales.  
 
En efecto, cuando se comparan las cifras de víctimas y daños producidos en 
países desarrollados con las de los países en desarrollo, es notable advertir las 
discrepancias. La prevención de los riesgos de un huracán en Florida revela que 
en una ciudad como Miami se evacuen 1.000.000 de personas, con la ostensible 






producir miles de víctimas fatales y daños materiales que no se recuperan por 
mucho tiempo.  
 
En las últimas décadas ha aumentado el número de desastres naturales como 
consecuencia del  aumento de la población y la vulnerabilidad de los seres 
humanos. Se estiman en 478 100 muertos los contabilizados en el último decenio, 
2,5 mil millones de personas afectadas, y 690 mil millones de dólares las pérdidas 
y daños causados. Los países en desarrollo siguen siendo los más afectados. El     
95 % de las personas muertas viven en países con bajas rentas per cápita. Asia es 
el continente más afectado, con más del 50 % de los muertos totales y el 90 % de 
los damnificados. De todos los desastres los hidro-meteorológicos se destacan con 
el 97 % de personas afectadas. Asi mismo en Africa se aprecia la hambruna y los 
períodos de sequía donde se aprecia que los dannificados presentan  tasas muy 
elevadas (Duran, 2016; p.2) 
 
 Para la Identificación de los riesgos hay que tener en cuenta primeramente 
un Análisis de Riesgos, seguido de una identificación de riesgos. En cuanto al 
análisis de Riesgos consiste en la identificación de los mismos.  
 
En algunos casos, los riesgos son evidentes y no necesitan procedimientos 
especiales para identificarlos. Se le considera la fase más importante del Análisis 
de Riesgo ya que si el riesgo no es identificado, no es tenido en cuenta en las fases 
posteriores del estudio.  
 
Hay tener en cuenta que una identificación de riesgos no consiste 
únicamente en decir que en una instalación puede darse un incendio o una 
explosión de un producto inflamable sino que requiere un estudio en el que se 
indique la secuencia de acontecimientos por los que ese accidente puede llegar a 
suceder. De esta forma se puede actuar sobre cualquiera de los acontecimientos y 
detener la secuencia y evitar de esta forma el accidente.  
 
Al primer evento de la secuencia se le conoce como suceso iniciador. Un 
mismo suceso iniciador puede dar lugar a accidentes distintos en función de su 






identificación de riesgos debe abordarse, de modo diferente en cada una de las 
fases de la instalación:  
 
Definición de procesos   
Diseño y construcción de la planta  
Puesta en marcha  
Operación  
Realización de modificaciones  
Paradas periódicas  
Desmantelamiento 
 
          En cuanto a la Gestión de Riesgos Ambientales, se puede apreciar en 




Figura No. 4. Esquema de Gestión del Riesgo 







La gestión del riesgo en su aplicación comprende seis procesos: 
 
 
Figura No 5. Procesos de Gestión del riesgo. 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
 
Establecimiento del Contexto: 
 
En este caso,  recibe como entrada toda la información relevante acerca de 
la organización, para ello se determina el alcance y los límites del proceso. En 
cuanto a la salida del proceso se da a través de la especificación de estos 
parámetros. 
 
Evaluación del Riesgo: 
 
En cuanto a la evaluación de riesgos su entrada se basa en la salida del 
proceso de análisis de riesgos; para ello se debe comparar  niveles de riesgo con 
criterios de evaluación de riesgos, asi como con  los criterios de aceptación del 
riesgo. Como resultado de dicho  proceso se obtiene una lista de riesgos priorizados 






Evaluación del riesgo 
Tratamiento del riesgo 
Verificacion y seguimiento 
del riesgo 
Comunicación y consulta 
de riesgos 







Tratamiento del Riesgo: 
 
Su objetivo es  la  selección de medidas de seguridad que permita reducir o 
evitar los riesgos, asi como, definir un plan de tratamiento de riesgo. A  l a  entrada 
del El proceso  se  recibe salida del proceso de evaluación de riesgos, generando 
como producto en la salida el plan de tratamiento de riesgos. 
 
Consulta y Comunicación del Riesgo: 
 
Es considerado como un proceso horizontal el cual interactúa de forma 
bidireccional con los demás procesos de gestión de riesgos. Tiene como propósito 
en la organización el establecimiento de un entendimiento común de todos los 
aspectos de riesgo con la participacion de todas las parte interesadas 
 
Monitoreo y Revisión del Riesgo: 
 
La gestión de riesgos es un proceso continuo donde  la implementacion de 
medidas de seguridad  son monitoreadas y revisadas constantemente para 
asegurar su funcionamiento en forma efectiva; por tanto, el mantenimiento regular 
de las medidas de seguridad, debe ser planeado y realizado sobre una base 
programada. Por último, las auditorías internas deben ejecutarse por terceros en 
forma regular, esto implica elaborar una documentación completa, que sea 
accesible y con procesos controlados para apoyar al SGSI. 
 
Análisis del Riesgo: 
 
Permite definir el cómo es, asi mismo determina el cuánto vale y por ultimo 
identifica el cómo se encuentra protegido el sistema; toma como base los 
objetivos, estrategias y políticas de la organización con la finalidad de elaborar un 
plan de seguridad. La implantación y operación del plan mencionado busca satisfacer 
los objetivos propuestos con el nivel de riesgo aceptado por la Dirección de la 






de Riesgos, el cual es analizado cuantitativa o cualitativamente. En la tabla N 2, se 
aprecia el análisis del riesgo, basado en el análisis, alcances y objetivos 
 
En cuanto al riesgo esta en función de la probabilidad y el impacto, el cual 









Fórmula para calcular el riesgo 
Riesgo = Probabilidad * Impacto 
Fuente: Elaboración propia del autor 
 
Respecto al  Impacto, se tiene que es un indicador que puede suceder si 
ocurre una amenaza, y su medida del daño que ocasiona una amenaza se da 
cuando se materializa encima de un activo; para ello el impacto es estimado, a 
partir del valor de los activos y la degradación causada por las amenazas. En 




Fórmula para calcular el impacto 
Impacto = Valor * Degradación 
Fuente: Elaboración propia del autor 
 
Según Perú 21 del (14/03/2017) nos señala que los desastres naturales que 
causo el Fenómeno de El Niño  afectaron a nivel nacional alrededor de 12 000 
viviendas en 711 distritos, esto como consecuencia de las lluvias intensas que 
causaron en varias regiones de  nuestro país sean afectadas por huaicos, 
deslizamientos e inundaciones. En cuanto a la capital no ha sido ajena a estos tipos 
de desastres naturales, por cuanto en el mes de febrero el rio Huaycoloro puso en 
alerta a los distritos del  Rímac y de San Juan de Lurigancho, y es que por su 
geografía que presenta nuestro país es considerado un escenario propicio para el 
desarrollo de fenómenos naturales, los cuales, muchos de ellos se transforman en 
desastres si es que la  población se ve afecta  directamente 
.  
           Según Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del 






el mes de abril en diferented regiones de nuestro pais. En suma, los daños 
ocasionados por el fenómeno  denominado ‘Niño Costero’ a nivel nacional afecto a 
alrededor de 12 000 viviendas en 711 distritos, dato alcanzo por el Centro de 
Operaciones de Emergencias Nacional (COEN). 
 
En cuanto a la cuenca del río Rímac, esta tiene  una extensión aproximada 
de 3 484,36 km², de la cual 2 237.2 km² es considerada como una  cuenca húmeda. 
En ella se producen precipitaciones significativas, pero a  partir de Chosica hasta 
su desembocadura en el Océano Pacífico, con una extensión de 895.2 km². Y la  
inclusión  de  la quebrada Jicamarca, se  considera como una cuenca seca, es 
decir, donde esporádicamente se producen precipitación.  
 
En cuanto a su densidad  drenaje (capacidad que presenta una cuenca para 
evacuar las aguas que discurren por su superficie), se tiene que para la cuenca 
húmeda es de  0,46 km/km² y para la  cuenca integral , es de 0,5 km/km². Así mismo 
la descarga máxima para 24 horas, y registrada en la estación de Chosica asciende 
a 385 m3/s (año 1 941) y sólo repetida en otra oportunidad con 380 m3/s (año 1 
955), por el contrario presenta un pH alcalino (7,4 a 84), con una dureza de 100 a 
260 ppm como CaCO3) y con la presencia de aluminio, trazas de hierro, arsénico y 
plomo y debido a la presencia de sulfatos que están entre 88 a 230 ppm 
simplemente nos indica que existe ala descarga de drenajes ácidos de mina hacia 
el río. 
 
1.3.1.  Marco conceptual: 
 
La gestión ambiental: 
 
Son las acciones generadas como consecuencia de un proceso de 
interaccion entre naturaleza (oferta, calidad y cantidad de recursos biofísicos), 
influnciada por sectores económicos y sociales (demandan y utilizan) en función del 
desarrollo y calidad de vida de la población (satisfaccion de necesidades de  






 salidas de residuos y emisiones a la naturaleza (inversiones no deseables 
para su tratamiento o restauración). (Pinilla, y Aguado, 2012, p.35)  
 
Sistema de gestión ambiental: 
 
Se define como la gestión de las actividades de la empresa, poblaciones, 
grupos organizados, que tienen, han tenido o pueden tener un riesgo o impacto en 
el medio ambiente”. (EMAS, 2007, p. 5). 
 
Gestión de Riesgos Ambientales: 
 
La Organización Internacional de Normalización (ISO), la define como “la 
probalilidad de que una determinada amenaza reviente las vulnerabilidades de un 
activo o grupo de activos lo que ocasionaria daño a la organización”. 
 
La Vulnerabilidad  
 
Capacidad “respuesta-daño”   de   la   Humanidad   ante   un   suceso 
potencialmente catastrófico.(Soldano, A. 2009 p:3) 
 
 
Amenaza ambiental  
Se le define como: la posibilidad de que ocurra un suceso que afecte a los seres 






Según la norma ISO 14001 la define como el entorno en el que una empresa 
opera, incluyendo el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, 
los seres humanos y sus interrelaciones”. 
 







      Es definido como una situación, que se deriva de un accidente donde se 
involucran sustancias químicas consideradas peligrosas o equipos peligrosos; que 
ocasionan daño al ambiente, a la salud, al componente socioeconómico y a la 
infraestructura productiva de una nación o bien de un sistema, daños considerados 
de tal magnitud que exceden la capacidad de respuesta del componente del 
afectado (revista trabajo y ambiente del 01/05/2011) 
 
El riesgo ambiental: 
 
Se define como: La posibilidad de que ocurra daño en una comunidad o 
grupo humano en un lugar determinado, debido a las amenazas propias del 
ambiente y a la vulnerabilidad de los elementos expuestos. El concepto vertido 
involucra a las variables consideradas muy importantes como son: Amenaza y 
Vulnerabilidad. (Delgado, 2007, p.45). 
 
La Amenaza ambiental: 
 
Es "La posibilidad de que ocurra  un suceso potencialmente desastroso 
durante cierto período de tiempo y en un sitio determinado" (UNDRO 1979).  
 
1.4. Formulación del problema: 
Teniendo en cuenta que la formulacion del problema consiste en  plantearse 
una pregunta que defina exactamente cuál es nuestro problema a resolver, en la 
presente investigacion se ha considerado: 
 
1.4.1. Problema principal: 
¿Como Perciben la gestión ambiental y los riesgos tecnológicos  los 
pobladores de las riberas del río Rímac, zona Huachipa S.J.L 2018? 
 







¿De que manera perciben la gestion sistemica ambiental y los riesgos 
tecnológicos los pobladores de las riberas del rio Rímac, zona Huachipa 
S.J.L ,2018? 
¿De que manera perciben la gestion socio ambiental y los riesgos 
tecnológicos los pobladores de las riberas del rio Rímac, zona Huachipa 
S.J.L ,2018? 
 
¿De que manera perciben la gestion cultural ambiental y los riesgos 
tecnológicos los pobladores de las riberas del rio Rímac, zona Huachipa 
S.J.L ,2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
1.5.1. Justificación de la investigación: 
 
Vivimos en una zona donde de manera sostenida los desastres naturales 
han causado severos daños a los pobladores de las riberas del Rio Rímac, de ahí 
la urgente necesidad de prevenir y manejar los riesgos tecnológicos ambientales 
en las riberas del Rio Rímac en el distrito de San Juan de Lurigancho ; constituye 
un aspecto muy importante para identificar y determinar el grado de vulnerabilidad 
en el rio Rímac (riberas y cause), toda vez identificando y evaluando los riesgos se 
determina el grado de vulnerabilidad, esto permitirá plantear la gestión ambiental 
de riesgos tecnológico, para que en el futuro no genere problemas ni peligros a la 
población, a las infraestructura en el entorno del rio. 
 
La Propuesta Gestión ambiental de Riesgo tecnológicos en las riberas del 
Rio Rímac en el distrito de San Juan de Lurigancho, será un aporte para mejorar la 
calidad de vida de los pobladores, logrando un el desarrollo sostenible (ambiental, 
social y económico). 
 







En nuestro país la Investigación en Gestión Ambiental, es una necesidad y 
tiene como objetivo profundizar en el estudio de los problemas ecológico-
ambientales desde la investigación, en relación con los criterios de un desarrollo 
equitativo y a escala humana. Todo ello en directa armonía con los principios de 
conservación, protección y uso racional de los recursos naturales. Es por ello que 
en el estudio de la gestión ambiental y riesgos tecnológicos en los pobladores de 
las riberas del río Rímac, zona Huachipa resulte de suma importancia, toda vez que 
es una zona que permanentemente viene siendo golpeada por los embates de la 
naturaleza y por los malos hábitos de los pobladores, quienes contribuyen, con su 
falta de una buena cultura ecológica, a agravar los efectos de dichos problemas. 
Para lo cual, se pretende abordar con un enfoque vivencial, científico, e 
interdisciplinar, el estudio de problemas derivados de la gestión ecológica concretos 
en el nivel local, teniendo en cuenta la perspectiva nacional, regional y planetaria.  
 
En las riberas del Rio Rímac, la nefasta contribución de los pobladores en la 
acumulación de basurales, además de la colmatación derivada de los residuos 
sólidos y desmontes de construcciones acumulados, agravados con el irracional 
vertimiento de aguas residuales domiciliarias e industriales, han generado una 
brutal degradación del río, contribuyendo a los desbordes de las aguas del río, en 
épocas de las máximas avenidas o crecidas (temporadas de lluvia), lo que genera 
derrumbes, en las riberas, además de provocar los focos de vectores infecciosos y 
la presencia de chancherías clandestinas. 
 
Todo esto se agrava con la eclosión del crecimiento urbanístico desordenado 
que se ha vivido en los últimos 20 años en él distrito, aspectos que han generado 
que el rio Rímac, se haya convertido en una zona de alto riesgo de vulnerabilidad 
ambiental tanto física como ecológica.  
1.6. Hipótesis 
 







Existe una relacion significativa entre la Percepcion la gestión ambiental y 
los riesgos tecnológicos  por parte de los pobladores de las riberas del río 
Rímac, zona Huachipa S.J.L 2018? 
 
 
1.6.2. Hipótesis específicas: 
 
He1: Existe una relación significativa entre la percepcion de la gestión 
sistémica ambiental y los riesgos tecnológicos por parte de los 
pobladores de las riberas del rio Rímac, zona Huachipa S.J.L ,2018. 
 
He2. Existe relación significativa entre la percepcion de la gestión socio 
ambiental y los riesgos tecnológicos por parte de los pobladores de las 
riberas del rio Rímac, zona Huachipa S.J.L ,2018. 
 
He3. Existe relación significativa entre la percepcion de la gestión cultural 
ambiental y los riesgos tecnológicos por parte de los pobladores de las 
riberas del rio Rímac, zona Huachipa S.J.L ,2018. 
 
1.7. Objetivos de la Investigación: 
 
1.7.1. Objetivo general: 
Evaluar en que medida la percepcion de la gestión ambiental es relacionada 
con la disminucion de  los riesgos tecnológicos por parte de  los pobladores 












Determinar  la relación existente entre la percepcion de la gestión sistémica 
ambiental y la disminucion de los riesgos tecnológicos por parte de los 
pobladores de las riberas del rio Rímac, zona Huachipa S.J.L ,2018. 
 
Determinar  la relación existente entre la percepcion de la gestión socio 
ambiental y la disminucion de los riesgos tecnológicos por parte de los 
pobladores de las riberas del rio Rímac, zona Huachipa S.J.L ,2018. 
 
Determinar  la relación existente entre la percepcion de la  gestión cultural 
ambiental y la disminucion de los riesgos tecnológicos por parte de los 




























2.1 Diseño de investigacion 
 
El diseño de este trabajo fue no experimental tal como lo argumentaron 
Hernández et. al (2014) refirieron que se realiza sin manipular deliberadamente 
variables. (p.162).  
 
La investigación considerada como no experimental consiste en observar 
dichos fenómenos tal como se dan en su contexto natural para analizarnos. 
 
La investigación presentará un corte transversal o transeccional, al respecto 
Sánchez y Reyes (2014) mencionaron que “consiste en estudiar a los sujetos en 
un solo momento” (p. 155). 
 
 




M = 120 pobladores de las riberas del Rio Rímac, distrito de SJL. 
O1 = Variable aprendizaje autorregulado.  
O2 = variable aprendizaje de bioética. 
r = es el índice de relación entre ambas variables 
 
2.1.1 Tipo y nivel de investigación: 
 
El tipo de la investigación a ejecutarse es básico y de nivel correlacional; 
siendo por el enfoque un estudio del tipo cuantitativo 
 
Es exploratorio, porque se va identificar diferentes riesgos ambientales entre 









Lurigancho; es descriptivo y cuantitativo, porque se va describir su estructura forma, 
generación, efecto y vulnerabilidad (área, tipo, causa, efectos), variables 
hidrológicas y las variables socioeconómicos; se conocerá el número total de 
puntos críticos o vulnerables a desastres naturales y inducidos por el hombre; es 
correlacional porque se va conocer la relación entre, actividades humanas 
negativas, crecimientos urbano-demográfico(alteración del medio ambiente), con la 
presencia riesgos ambientales. 
 
2.2. Variables, operacionalización       
 
Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 143) y Briones (2003, p. 34) definen la 
variable como una propiedad que puede variar y medirse. 
 
Una variable es una propiedad, característica o cualidad que se puede dar en ciertos 
sujetos o  en grados y modalidades diferentes (…), por tanto son conceptos 
clasificatorios que ubican a los individuos en categorías y son susceptibles de 











A continuacion se hizo la operacionalizacion de cada una de las variables que 


























Se entiende por 
Gestión Ambiental 




actores en un 
determinado 
tiempo y espacio 
con el propósito 
de acercarse 
nuevamente a un 





















Campañas de sensibilización 1 
Ordinal 
Campañas de prevención y limpieza 2 
Problemas ambientales asociados 
3 
Información para la prevención 
Desarrollo sostenible 
Actividades preventivas 
Información y conciencia ambiental 





Comportamiento social y contaminación 5 al 7 
Coordinación de las autoridades 8 y 9 
Campañas de protección de la calidad del aire 10 
Manejo de las basuras 11 
Organización y distribución de responsabilidades 12 
Comportamiento pro ambiental 13 al19 
Situación económica  
La polución ambiental 20 
Cultural 
ambiental 
la cultura y los Problemas ambientales  21 
nivel de información 
22 
Conocimiento normativo legal 
cultura ambiental 
Educación ambiental en la infancia 
Educación ambiental y prevención 
Participación del hombre y sus consecuencias 





















Tecnológico es la 
probabilidad de 




sustancia tóxica o 
peligrosa o bien 
un fenómeno 






la salud, la 
economía, el 
medio ambiente y 
el desarrollo 






una amplia gama 
de variedades, 
debe tenerse 
presente que no 
hay dos 
accidentes 
idénticos. Por ello 
los riesgos se 
clasifican según 









 N° de zonas de desmontes 
 N° de basurales 
 N° viviendas vulnerables 
 N° de zonas vulnerables  
 N° de desagües clandestinos 







 Alta concentración de Industrias y actividades cuyos 
procesos productivos o de servicios son muy peligrosos. 
 N° industrias, actividades o servicios potencialmente 
peligrosos dentro de los núcleos poblados 
 Industrias cuyos procesos productivos o de servicios son 






  Concentración de actividades con Peligro de Incendio en 
las riberas del rió  Rímac, zona Huachipa. 
  Existencia de viviendas sin tienen conexiones eléctricas 
domiciliares seguras. 
   Porcentaje de las viviendas no tienen conexiones 
eléctricas domiciliares seguras. 
 
 
Calidad del agua 
Parámetros físicos 
Químico biológico  





Calidad de la construcción 1; 2; 3 
 Redes técnicas 4; 5; 6 
 Red Vial 7; 8; 9 
 Morfología urbana 10;11;12 
 Densidad de edificaciones 13; 14; 15 
 Compatibilidad de usos de suelo 16; 17; 18 
 Emplazamiento 19; 20; 21 
 Densidad de población 22; 23; 24 
 Componente legal-
jurídico 
Existencia y aplicación de marco legal 28; 29; 30  
 
Componente Cultural 
Conductas Locales 31; 32; 33  






2.3. Población y Muestra: 
 
Vara (2012) afirma que: “la población es el conjunto de sujetos o cosas que 
tienen una o más propiedades en común, se encuentran en un espacio o territorio 
y varían en el transcurso del tiempo” (p. 221). 
 
La población estará conformada por la totalidad del área de influencia directa 
por donde pasa e influye en las riberas del rio Rímac, distrito de San Juan de 
Lurigancho. La cual está conformada por 120 familias 
 
El muestreo no es intencionado, por el tipo de investigación se realizará una 
identificación tres zonas de muestreo dentro de las riberas del recorrido del rio 
Rímac. 
 
La muestra quedo conformada por 50 familias de las  riberas del rio Rímac 
 
2.4. Técnicas e Instrumentos: 
 
Se identificaron y caracterizaron los riesgos ambientales (tecnológicos) en 
ambas márgenes del río Rímac, siguiendo la metodología para el Proceso 
Evaluación Riesgos Norma UNE 150008 EX (Norma europea) del CARTIF de la 
Universidad de Valladolid, España, y el Manual Básico para la Estimación del 
Riesgo desarrollado por la INDECI (2006). Cuyos datos fueron registrados en los 








2.5. Metodo de  análisis de datos: 
 
Se utilizará la estadística descriptiva que nos permitirá obtener datos como 
la moda, mediana y varianza respecto a la evaluación riesgos ambientales 
(tecnológicos), y la estadística inferencial para generalizar los datos obtenidos, 
realizando la comprobación de la hipótesis respectiva.  
 
Para facilitar el análisis estadístico nos apoyaremos con el programa 
estadístico SPSS 23.0. 
 




Método inductivo se le conoce también como experimental, siendo los pasos 
a seguir la observación, formulación de hipótesis, verificación, Tesis, Ley y la 
Teoría, las conclusiones que genera el método inductivo, solo son absolutas 
cuando la muestra a la que se refiera sea pequeña, esto utilizando la teoría de 
falseación, así mismo busca crear leyes a partir de la observación de los sucesos, 
por medio de la difusión del comportamiento observado, para que ni por medio de 
la lógica se puede obtener la demostración del conjunto de conclusiones. Así mismo 
su estudio se considera válida mientras no se encuentre ningún caso que no cumpla 




Este método va de lo general a lo particular con referencia a la teoría de 
datos, la cual inicia de una ley elaborada a partir del conocimiento generando 
resultados aplicados a una realidad, este método es característico del positivismo 
debido a que este cree que el único medio del conocimiento es la experiencia 








Método Analítico   
 
El método analítico, es considerado un proceso que se desarrolla de forma 
cognitiva, en el cual se descompone un objeto en partes iguales para ser estudiado. 




El método Sistético, realiza la funcion de los componentes que se encuentran 
dispersos de un fenomeno para ralizar un estudio de ambos en su totalidad. (Tapia 
Sosa, E. 2016 p. 19) 
 
2.6. Aspectos Éticos 
 
Se realizó la investigación teniendo en cuenta los procedimientos 
establecidos por la universidad y se solicitó a las autorizaciones pertinentes, para 
la toma de muestra, sin falseamiento de datos. 
 
La presente investigación cumple con aspectos éticos tales como la 
confidencialidad de la información de las instituciones y las personas que formaron 
parte de la población encuestada. 
 
La investigación también fue elaborada en base a la objetividad ya que la 
redacción esta expresa en forma coherente, clara y lógica. 
 
El trabajo de investigación guardará la originalidad debido a que la 
investigación se desarrolló citando las fuentes de donde se extrajo la información 
con el fin de otorgar confianza. 
 
Y finalmente se trabajó bajo criterio de veracidad ya que la información a 
mostrarse en todo su desarrollo garantizará la confiabilidad en sí misma. Se 
respetan los resultados obtenidos, sin modificar las conclusiones y sin exagerar 































3.1. Análisis de confiabilidad 
 
La  fórmula que determina el grado de consistencia y precisión del 






























K:  Número de Ítems. 
∑Si2:  Sumatoria de Varianzas de Ítems.  








Estadísticas de fiabilidad de la variable 1.Percepcion de laGestión Ambiental 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,824 25 
 
De la tabla se puede observar que al analizar el instrumento de la variable 
Gestión Ambiental mediante el coeficiente de alfa de crombach, se obtuvo como 
resultado 0.824 el cual indica que tiene una fiabilidad alta. 
 
Tabla 9. 
Estadísticas de fiabilidad de la variable 2. Riesgos tecnológicos 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,934 31 
 
De la tabla se puede observar que al analizar el instrumento de la variable 
Riesgos tecnológicos mediante el coeficiente de alfa de crombach, se obtuvo como 
resultado 0.934 el cual indica que tiene una excelente fiabilidad. 
 
3.2. Análisis descriptivo: 
 
Tabla 10. 
Persepción de la Persepción de la Gestión ambiental 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido MALA 11 22,0 
REGULAR 38 76,0 
BUENO 1 2,0 








Figura No 7. Percepción de la Gestión ambiental 
 
De la figura se puede observar que del total de encuestados, el 76% 
respondió que la percepción de la gestión ambiental es regular, el 22% respondió 




 Frecuencia Porcentaje 
Válido MALA 17 34,0 
REGULAR 31 62,0 
BUENO 2 4,0 








Figura No 8. Sistema ambiental 
 
De la figura se puede observar que del total de encuestados, el 62% 
respondió que el sistema ambiental es regular, el 34% respondió que es mala y solo 






Válido MALA 13 26,0 
REGULAR 35 70,0 
BUENO 2 4,0 








Figura No 9. Socio ambiental 
 
De la figura, se puede observar que del total de encuestados, el 70% 
manifestó que la gestión socio ambiental es regular, el 26% respondió que es mala 




 Frecuencia Porcentaje 
Válido MALA 35 70,0 
REGULAR 14 28,0 
BUENO 1 2,0 








Figura No 10. Cultura ambiental 
 
De la figura, se puede observar que del total de encuestados, el 70% 
manifestó que se cuenta con una mala cultura ambienta,, el 28% respondió que el 






Válido BAJO 2 4,0 
REGULAR 40 80,0 
ALTO 8 16,0 








Figura No 11. Riesgos tecnológicos 
 
De la figura, se puede observar que del total de encuestados, el 80% 
manifestó que los riesgos tecnológicos son de nivel regulares, el 16% respondió 




 Frecuencia Porcentaje 
Válido BAJO 1 2,0 
REGULAR 3 6,0 
ALTO 46 92,0 








Figura No 12. Riesgos antrópicos 
 
De la figura, se puede observar que del total de encuestados, el 92% 
manifestó que existe un nivel alto de riesgos antrópicos, el 6% respondió que es 
regular y solo un 2% respondió que el nivel de riesgo es bajo. 
 
Tabla 16. 
Amenazas antrópicas (accidentes tecnológicos) 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido REGULAR 6 12,0 
ALTO 44 88,0 








Figura No 13. Amenazas antrópicas (accidentes tecnológicos) 
 
De la figura, se puede observar que del total de encuestados, el 88% 
respondió que las amenazas antrópicas de accidentes tecnológicos es alta, 
mientras que solo un 12% respondió que es regular. 
 
Tabla 17. 
Amenazas antrópicas (incendios) 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido BAJO 3 6,0 
REGULAR 15 30,0 
ALTO 32 64,0 








Figura No 14. Amenazas antrópicas (incendios) 
 
De la figura, se puede observar que del total de encuestados, el 64% 
respondió que las amenazas antrópicas de que se produzca un incendio es alto, el 
30% respondió que es regular o moderada y solo un 6% respondió que las 






Válido BAJO 16 32,0 
REGULAR 32 64,0 
ALTO 2 4,0 








Figura No 15. Componente físico 
 
De la figura se puede observar que del total de encuestados, el 64% 




 Frecuencia Porcentaje 
Válido BAJO 4 8,0 
REGULAR 40 80,0 
ALTO 6 12,0 








Figura No 16. Componente legal-jurídico 
 
De la figura se puede observar que del total de encuestados, el 80% 
respondió que el componente legal - jurídico es regular, el 12% respondió que es 






Válido BAJO 6 12,0 
REGULAR 40 80,0 
ALTO 4 8,0 








Figura No 17. Componente cultural 
 
De la figura se puede observar que del total de encuestados, el 80% 
respondió que el componente cultural es regular, el 12% respondió que es bajo y 
solo un 8% respondió que es alto. 
 
Tabla 21. 
Calidad del agua 
 
Frecuencia Porcentaje 
Válido BAJO 9 18,0 
REGULAR 38 76,0 
ALTO 3 6,0 








Figura No 18. Calidad del agua 
 
De la figura se puede observar que del total de encuestados, el 76% 
respondió que la calidad del agua es regular, el 18% respondió que es baja o mala 
y solo un 8% respondió que es buena o alta. 
 
3.3 Tablas cruzadas 
Tabla 22. 
Tabla cruzada persepción de la gestión ambiental*riesgos tecnológicos 
 
RIESGOS TECNOLÓGICOS 









MALA Recuento 2 9 0 11 
% del total 4,0% 18,0% 0,0% 22,0% 
REGULAR Recuento 0 31 7 38 
% del total 0,0% 62,0% 14,0% 76,0% 
BUENO Recuento 0 0 1 1 
% del total 0,0% 0,0% 2,0% 2,0% 
Total Recuento 2 40 8 50 







De la figura se puede observar que el 76% del total de encuestados manifestó que 
la persepción de la gestión ambiental se realiza en un nivel regular, el 22% 
respondió que la gestión es mala y solo un 2% respondió que es buena. Mientras 
que en base a la variable riesgos tecnológicos, el 80% respondió que es riesgo es 
regular, el 16% respondió que es alto y solo un 4% respondió que es bajo. 
 
 




















Tabla cruzada sistema ambiental*riesgos tecnológicos 
 
RIESGOS TECNOLÓGICOS 




MALA Recuento 2 14 1 17 
% del total 4,0% 28,0% 2,0% 34,0% 
REGULAR Recuento 0 26 5 31 
% del total 0,0% 52,0% 10,0% 62,0% 
BUENO Recuento 0 0 2 2 
% del total 0,0% 0,0% 4,0% 4,0% 
Total Recuento 2 40 8 50 
% del total 4,0% 80,0% 16,0% 100,0% 
 
De la figura se puede observar que el 62% del total de encuestados manifestó que 
la gestión sistémica ambiental se realiza en un nivel regular, el 34% respondió que 
la gestión es mala y solo un 4% respondió que es buena. Mientras que en base a 
la variable riesgos tecnológicos, el 80% respondió que es riesgo es regular, el 16% 
respondió que es alto y solo un 4% respondió que es bajo. 
 
 








Tabla cruzada socio ambiental*riesgos tecnológicos 
 
RIESGOS TECNOLÓGICOS 




MALA Recuento 2 10 1 13 
% del total 4,0% 20,0% 2,0% 26,0% 
REGULAR Recuento 0 30 5 35 
% del total 0,0% 60,0% 10,0% 70,0% 
BUENO Recuento 0 0 2 2 
% del total 0,0% 0,0% 4,0% 4,0% 
Total Recuento 2 40 8 50 
% del total 4,0% 80,0% 16,0% 100,0% 
 
De la figura se puede observar que el 70% del total de encuestados manifestó que 
la gestión socio ambiental se realiza en un nivel regular, el 26% respondió que la 
gestión socio ambiental es mala y solo un 4% respondió que es buena. Mientras 
que en base a la variable riesgos tecnológicos, el 80% respondió que es riesgo es 
regular, el 16% respondió que es alto y solo un 4% respondió que es bajo. 
 
 








Tabla cruzada cultura ambiental*riesgos tecnológicos 
 
RIESGOS TECNOLÓGICOS 




MALA Recuento 2 31 2 35 
% del total 4,0% 62,0% 4,0% 70,0% 
REGULAR Recuento 0 9 5 14 
% del total 0,0% 18,0% 10,0% 28,0% 
BUENO Recuento 0 0 1 1 
% del total 0,0% 0,0% 2,0% 2,0% 
Total Recuento 2 40 8 50 
% del total 4,0% 80,0% 16,0% 100,0% 
 
De la figura se puede observar que el 70% del total de encuestados manifestó que 
la gestión cultural ambiental es mala, el 28% respondió que es regular y solo un 2% 
respondió que es buena. Mientras que en base a la variable riesgos tecnológicos, 
el 80% respondió que es riesgo es regular, el 16% respondió que es alto y solo un 
4% respondió que es bajo. 
 
 
Figura No 22. Tabla cruzada cultura ambiental*riesgos tecnológicos 







Para realizar la prueba de normalidad, se pasó a analizar mediante 
Kolmogorov, ya que esta es la prueba que más se recomienda para evaluar la 
normalidad a muestras mayores de 50. Se parte de la hipótesis de evaluación de la 
distribución de datos: 
 
Ho: Los datos de la muestra provienen de la distribución normal. 
H1: Los datos de la muestra no provienen de la distribución normal. 
 
En donde el nivel de significancia = 0.05 
 
Estadístico de Prueba: 
Sig < 0.05, rechazar Ho 
Sig > 0.05, aceptar Ho. 
 
Tabla 26. 
Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnova 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Pecepcion de la Gestión ambiental ,451 50 ,000 
Sistema ambiental ,369 50 ,000 
Socio ambiental ,408 50 ,000 
Cultura ambiental ,434 50 ,000 
Riesgos tecnológicos ,449 50 ,000 
Riesgos antrópicos ,528 50 ,000 
Amenazas antrópicas (accidentes tecnológicos) ,523 50 ,000 
Amenazas antrópicas (incendios) ,395 50 ,000 






Componente legal-jurídico ,415 50 ,000 
Componente cultural ,415 50 ,000 







3.5. Contrastación de hipótesis: 
 
Prueba de Hipótesis General 
 
H1.  El desarrollo de percepcion de la gestión ambiental se relaciona 
significativamente con la disminución de los riesgos tecnológicos según la 
percepción de los pobladores de la zona de las riberas del Distrito de San 
Juan de Lurigancho 
 
Ho.  El desarrollo de percepcion de la gestión ambiental no se relaciona 
significativamente con la disminución de los riesgos tecnológicos según la 
percepción de los pobladores de la zona de las riberas del Distrito de San Juan de 
Lurigancho 
 
Nivel de significancia = 0.05 
 
Estadístico de Prueba: 
 
Sig < 0.05, rechazar H0 























Coeficiente de correlación 1,000 ,418** 
Sig. (bilateral) . ,003 
N 50 50 
Riesgos 
tecnológicos 
Coeficiente de correlación ,418** 1,000 
Sig. (bilateral) ,003 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Dado que el sig = 0.003< 0.05, existe evidencia estadística para rechazar 
Ho, y aceptar que el desarrollo percepcion de la gestión ambiental se relaciona 
significativamente con la disminución de los riesgos tecnológicos según la 
percepción de los pobladores de la zona de las riberas del Distrito de San Juan de 
Lurigancho. Además el Rho= 0.418, el cual nos indican que la relación es positiva 
moderada entre ambas variables. 
 
Prueba de Hipótesis específica 1. 
 
H1.  Existe relación significativa entre la gestión sistémica ambiental y los riesgos 
tecnológicos según la percepción de los pobladores de la zona de las riberas 
del rio Rímac en el Distrito de San Juan de Lurigancho 
 
Ho.  No existe relación significativa entre la gestión sistémica ambiental y los 
riesgos tecnológicos según la percepción de los pobladores de la zona de las 
riberas del rio Rímac en el Distrito de San Juan de Lurigancho 
 







Estadístico de Prueba: 
Sig < 0.05, rechazar H0 
Sig > 0.05, aceptar H0. 
 
Tabla 28. 









Coeficiente de correlación 1,000 ,381** 
Sig. (bilateral) . ,006 
N 50 50 
Riesgos 
tecnológicos 
Coeficiente de correlación ,381** 1,000 
Sig. (bilateral) ,006 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Dado que el sig = 0.006< 0.05, existe evidencia estadística para rechazar 
Ho, y aceptar que existe relación significativa entre la gestión sistémica ambiental 
y los riesgos tecnológicos según la percepción de los pobladores de la zona de las 
riberas del rio Rímac en el Distrito de San Juan de Lurigancho. Además el Rho= 
0.381, el cual nos indican que la relación es positiva moderada entre la gestión 
sistémica ambiental y los riesgos tecnológicos. 
 
Prueba de Hipótesis específica 2. 
 
H1.  Existe relación significativa entre la gestión socio ambiental y los riesgos 
tecnológicos según la percepción de los pobladores de la zona de las riberas 







Ho.  No existe relación significativa entre la gestión socio ambiental y los riesgos 
tecnológicos según la percepción de los pobladores de la zona de las riberas 
del rio Rímac en el Distrito de San Juan de Lurigancho 
 
Nivel de significancia = 0.05 
 
Estadístico de Prueba: 
Sig < 0.05, rechazar Ho 
Sig > 0.05, aceptar Ho 
 
Tabla 29. 










Coeficiente de correlación 1,000 ,370** 
Sig. (bilateral) . ,008 
N 50 50 
Riesgos 
tecnológicos 
Coeficiente de correlación ,370** 1,000 
Sig. (bilateral) ,008 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Dado que el sig = 0.008< 0.05, existe evidencia estadística para rechazar 
Ho, y aceptar que existe relación significativa entre la gestión socio ambiental y los 
riesgos tecnológicos según la percepción de los pobladores de la zona de las 
riberas del rio Rímac en el Distrito de San Juan de Lurigancho. Además el Rho= 
0.370, el cual nos indican que la relación es positiva moderada entre la gestión 







Prueba de Hipótesis específica 3. 
 
H1.  Existe relación significativa entre la gestión cultural ambiental y los riesgos 
tecnológicos según la percepción de los pobladores de la zona de las riberas 
del rio Rímac en el Distrito de San Juan de Lurigancho 
 
Ho.  No existe relación significativa entre la gestión cultural ambiental y los riesgos 
tecnológicos según la percepción de los pobladores de la zona de las riberas 
del rio Rímac en el Distrito de San Juan de Lurigancho 
 
Nivel de significancia = 0.05 
 
Estadístico de Prueba: 
Sig < 0.05, rechazar Ho 
Sig > 0.05, aceptar Ho 
 
Tabla 30. 









Coeficiente de correlación 1,000 ,447** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 50 50 
Riesgos 
tecnológicos 
Coeficiente de correlación ,447** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Dado que el sig = 0.001< 0.05, existe evidencia estadística para rechazar 






los riesgos tecnológicos según la percepción de los pobladores de la zona de las 
riberas del rio Rímac en el Distrito de San Juan de Lurigancho. Además el            Rho 
= 0,447, el cual nos indican que la relación es positiva moderada entre la gestión 










En torno a la validez interna del estudio resulta pertinente señalar que el 
diseño y las técnicas de investigación seleccionadas fueron las más adecuadas. A 
nivel de los instrumentos estos cumplieron con los criterios de objetividad, validez 
y confiabilidad, siendo esta última para la variable percepción de la gestión 
ambiental igual a  0,824  y para la variable riesgos tecnológicos igual a 0,934, lo 
que nos indica que estos estaban aptos para ser aplicados debido a que su 
confiablidad era muy buena. 
 
Del análisis descriptico posemos inferir que la percepción de la gestión 
ambiental es percibida como regular al 76% y como mala al 22%. La variable 
riesgos tecnológicos es percibida como regular al 80% y baja al 4%. Lo que nos 
deja un saldo de regularidad para ambas variables. 
 
En relación al objetivo general que busco evaluar la relación existente entre 
el desarrollo de la percepción de la gestión ambiental y la disminución de los riesgos 
tecnológicos según la percepción de los pobladores de la zona de las riberas del 
río Rímac, zona Huachipa en el Distrito de San Juan de Lurigancho  Podemos 
señalar que se ha evidenciado una relación  positiva moderada entre ambas 
variables; además, cuando el sistema ambiental es regular al 52% los riesgos 
tecnológicos también los son. Sin embargo cuando el sistema ambiental es malo al 
28% los riesgos tecnológicos son regulares, aspecto que demanda de una 
explicación. 
 
Refrendamos nuestros resultados con el estudio de Buitrago, Brenda y 
Guevara, Magaly (2010), quienes también encontraron una regularidad en relación 
a estas variables y elaboraron una propuesta derivada del estudio que busco 
contribuir en el proceso de reducción de vulnerabilidad urbana y ordenamiento 
territorial, que supone formalmente la reducción de riesgos generados por 
instalaciones tan peligrosas como resultan ser las gasolineras, entro otras.  
 
En relación al primer objetivo específico se evidencio la existencia de una 






tecnológicos según la percepción de los pobladores de la zona de las riberas del 
rio Rímac, zona Huachipa, en el Distrito de San Juan de Lurigancho. Además, se 
observa que existe una percepción de regular para la gestión sistémica ambiental 
y para los riegos tecnológicos. Siendo inversa cuando la gestión es percibida como 
mala al 28% y se percibe como regular los riesgos tecnológicos. 
 
Refrendamos nuestros resultados con los alcanzados en el estudio 
presentado por Cano, T. (2010), quien llego a la conclusión, que la aplicación de la 
percepción de la gestión ambiental permite reducir los riesgos tecnológicos 
antrópicos, además de que permite una mejor visión del componente físico, legal 
económico y social.  
 
En relación al segundo objetivo específico que evidencia la existencia de una   
la relación positiva moderada entre la gestión socio ambiental y los riesgos 
tecnológicos, según la percepción de los pobladores de la zona de las riberas del 
rio Rímac, zona de Huachipa, en el Distrito de San Juan de Lurigancho. Además 
cuando la gestión ambiental es regular al 62% los riesgos tecnológicos son 
regulares en el mismo porcentaje, teniendo que cuando que la gestión ambiental 
es mala al 18% los riesgos tecnológicos son regulares, aspectos que demanda un 
análisis especial. 
 
 Refrendamos nuestros resultados con los estudios de Martínez, A. (2007) 
llego a la conclusión de que el recurso hídrico ante el cambio climático es regulable 
si se logra una mayor participación de género, es decir, una mayor participación de 
la mujer en la sensibilización y desarrollo de la conciencia ambiental y el cuidado 
del agua en el seno de la familia. 
 
Finalmente, en relación al tercer objetivo específico se evidencio la 
existencia de una relación positiva moderada entre la gestión cultural ambiental y 
los riesgos tecnológicos, según la percepción de los pobladores de la zona de las 
riberas del rio Rímac en el Distrito de San Juan de Lurigancho. Observando que 
existe una relación inversa, es decir que cuando la gestión cultural ambiental es 






regulares y cuando la gestión cultural es percibida como regular al 10% los riesgos 
tecnológicos son percibidos como altos. 
 
Refrendamos nuestros resultados con el estudio presentado por 
Chuquisengo, O. y Ferradas, P (2007), quienes llegaron a la conclusión de que la 
evaluación de riesgos nos permite inferir que si la población está capacitada, 
organizada y participante reduce sustancialmente   el riesgo de desastres.  Además 
precisan que en el Perú la gestión de riesgo existe más en los ámbitos locales que 
en las políticas nacionales de desarrollo, además consideran que la gestión de 
riesgos mejorara los resultados  si se potencia las redes emergentes constituidas 












Se concluye que existe relación significativa positiva moderada entre la 
percepción de la gestión ambiental y los riesgos tecnológicos  según  los pobladores 
de la zona de las riberas del rio Rímac, zona Huachipa, en el Distrito de San Juan 
de Lurigancho. Siendo el Rho= 0.418 y el sig = 0.003< 0.05.  
 
Dadas las evidencias se concluye que existe relación significativa positiva 
moderada entre la gestión sistémica ambiental y los riesgos tecnológicos, según la 
percepción de los pobladores de la zona de las riberas del rio Rímac, zona de 
Huachipa, en el Distrito de San Juan de Lurigancho. Siendo el Rho= 0.381 y el         
sig = 0.006< 0.05. 
 
Se concluye que existe relación significativa positiva moderada entre la 
gestión socio ambiental y los riesgos tecnológicos según la percepción de los 
pobladores de la zona de las riberas del rio Rímac en el Distrito de San Juan de 
Lurigancho. Siendo el Rho= 0.370 y el sig = 0.008< 0.05.                    
 
Finalmente se concluye que existe relación significativa positiva moderada 
entre la gestión cultural ambiental y los riesgos tecnológicos, según la percepción 
de los pobladores de la zona de las riberas del rio Rímac en el Distrito de San Juan 











. Se recomienda desarrollar, fomentar y organizar estudios e investigaciones con la 
finalidad  de comprender, evaluar, y estimar los procesos sociales y económicos 
que perjudican a la naturaleza, el medio ambiente, así como, los recursos 
naturales renovables. 
 
Educar sobre temas  cultura ambiental , riesgos tecnologicos , en los pobladores 
aledaños del rio rimac. 
Informar , sensiblizar y concientizar  sobre  la cultura ambiental para el cuidado del 
medio ambiente . 
Realizar encuentas en otras poblaciones y comparar sus resultados con los datos 
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ENCUESTADO A LA POBLADORES DE 













































ENCUESTADO A LA POBLADORES DE 









TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA A 
UTILIZAR 
    
TIPO:  
Básica 
La investigación a estudiar es 
básica ya que trata de responder a 
los problemas, propios del contexto 
y está orientada, a describir, y 
establecer cierto tipo de relaciones 
en una realidad concreta. 
DE NIVEL:  
Descriptivo correlacional 
DISEÑO: no experimental según 
Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) refieren que se realiza sin 
manipular deliberadamente 
variables y se observara los 
fenómenos tal como se dan en su 





La población estará 
conformada por 360 
familias de pobladores 
de la zonas 
marginales de las 
riberas del Río Rímac 
del distrito de SJL 
MUESTREO: 
El tipo de muestreo 
aplicado será aleatorio 






por 80 pobladores de 
la zonas marginales 
de las riberas del Río 
Rímac del distrito de 
SJL 
Variable 1: Gestión ambiental 
Técnica: Encuesta Instrumento: cuestionario Ficha 
técnica: 
Nombre original: cuestionario sobre gestión ambiental 
Autor: Díaz Díaz José Antonio 
Lugar Distrito de SJL 
Duración: de 20 a 30 minutos. 
Administración: individual.  
Puntuación: computarizada. 
Variable 2: Riesgos Tecnológicos 
Técnica: Encuesta Instrumento: Escala  
Ficha técnica: 
Nombre original: cuestionario para evaluar riesgos 
tecnológicos 
Autor: Belito Hilario Fredy 
Lugar: Lima 
Duración: de 20 a 30 minutos. 
Administración: colectiva.  
Puntuación: computarizada 
DESCRIPTIVA  
Después de aplicar el 
instrumento de recojo de 
información  los datos 
serán procesados con 
ayuda del Sofware  
estadístico  SPSS 23 y 
Excel 
INFERENCIAL: 
Para la prueba de 







ANEXO 2. INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS 
POBLADORES DE LAS RIBERAS DEL RÍO RÍMAC 
 
INTRODUCCION:  
Estimado colaborador el presente instrumento pretende recoger información acerca 
de su percepción sobre la gestión ambiental en tres ámbitos específicos: dimensión 
sistémica ambiental, dimensión socio ambiental y dimensión cultural ambiental. Se 
le pide responder con la mayor seriedad posible dado que es un problema que nos 
viene afectando severamente y que demanda de algunas sugerencias para 




1. Este cuestionario es anónimo. Las opiniones que manifieste usted contribuirán a 
la modificación y mejora de la gestión ambiental de las autoridades del distrito y 
de las zonas habitacionales. 
2. Lea detenidamente cada ítem .Cada ítem tiene cinco respuestas posibles. 
3. Rodee con un círculo el número que, según su opinión, mejor refleje o describa 
la actuación personal, colectiva y de las autoridades frente a la gestión ambiental. 
 
OPCIONES DE RESPUESTA ESCALA NUMERICA 
Totalmente en desacuerdo 1 
En desacuerdo 2 
Ni de Acuerdo ni en desacuerdo 3 
De acuerdo 4 






DIMENSION SISTEMICA AMBIENTAL 
N° 
ITEMS ESCALA 
1 2 3 4 5 
01 
La municipalidad de San Juan de Lurigancho realiza, a lo 
largo del año, campañas de sensibilización en relación al 
cuidado ambiental 
     
02 
La municipalidad, a partir de las experiencias vividas, realiza 
campañas de prevención y de limpieza de las riberas del Rio 
Rímac  
     
03 
La municipalidad de SJL realiza actividades que hacen 
referencia a problemas ambientales asociados a la 
contaminación del aire en el distrito.  
     
04 
La municipalidad de SJL genera fuentes de información para 
prevenir que se repitan los desbordes del rio por acumulación 
de basura y desmontes en las riberas del río 
     
05 
Para conseguir el desarrollo sostenible, es necesaria una 
situación económica equilibrada en la que esté controlado el 
crecimiento industrial 
     
06 
Considera que las actividades preventivas son más 
importantes que las correctoras en la gestión ambiental 
     
07 
Considera que el nivel de información con que cuenta el 
poblador de las riberas del Rio Rímac es determinante para 
el desarrollo de su conciencia ambiental 
     
08 
Considera que existe Interdependencia entre los modos de 
eliminación a los desagües y la consideración de la calidad 
del agua del Río Rímac  
     
09 
Considera que el equilibrio de la naturaleza es lo bastante 
fuerte para hacer frente al impacto que los países 
industrializados le causan 






DIMENSION SOCIO AMBIENTAL: 
N° ITEMS 
ESCALA 
1 2 3 4 5 
01 
Considera que el comportamiento social es determinante 
para prevenir la contaminación en las riberas del Rio Rímac 
     
02 
La municipalidad de SJL coordina con los dirigentes de las 
asociaciones de pobladores, atribuyendo responsabilidades 
en el cuidado del medio ambiente 
     
03 
La participación en campañas de protección de la calidad del 
aire compromete la participación de todos Los pobladores de 
las riberas del Río Rímac 
     
04 
Los dirigentes de las zonas ribereñas al rio Rímac fomentan 
charlas para evitar el inadecuado manejo de las basuras 
     
05 
Considera importante organizarse en la comunidad y atribuir 
responsabilidad para una adecuada gestión ambiental en las 
riberas del Río Rímac 
     
06 
Considera que el comportamiento de los ribereños del Rio 
Rímac es pro ambiental colectivo 
     
07 
Para conseguir el desarrollo sostenible, es necesaria una 
situación económica equilibrada en la que esté controlado el 
crecimiento industrial 
     
08 
Considera que la polución es un asunto generado de manera 
colectiva por la confluencia de las responsabilidades de 
todos y no como una problemática bajo el control individual 
     
 
DIMENSION CULTURAL AMBIENTAL: 
N° ITEMS 
ESCALA 
1 2 3 4 5 
01 
Considera que los problemas ambientales y la contaminación 
es generaliza en el distrito de San Juan de Lurigancho 






Considera que el nivel de información personal sobre los 
problemas ambientales del distrito, en los pobladores de las 
riberas del Rio Rímac, es el adecuado 
     
03 
Considera que el conocimiento normativo legal en relación a 
la gestión ambiental es el adecuado en los pobladores 
ribereños del Rio Rímac 
     
04 
Considera que la cultura ambiental de un individuo depende 
de la cultura ambiental de un grupo o clase y a su vez, ésta 
depende de la sociedad a la cual pertenece. 
     
05 
Dadas las experiencias vividas en los últimos años considera 
que una educación de respeto hacia nuestro entorno 
desarrollada desde la infancia es crucial para crear adultos 
responsables con el mundo en el cual viven.  
     
06 
Considera que la Educación Ambiental no solo desarrolla el 
respeto por el medio ambiente, sino también ayuda a crear un 
entorno de cooperación y solidaridad al hacer partícipes a los 
sujetos de los problemas que nos conciernen a todos. 
     
07 
Considera que cuando los seres humanos alteran la 
naturaleza, las consecuencias son a menudo desastrosas 
     
08 
El equilibrio de la naturaleza es muy delicado y fácil de 
perturbar. Considera que debemos cambiar nuestros 
comportamientos y nuestra cultura ambiental para 
garantizarles un mudo mejor a nuestros hijos. 


















Estimado colaborador el presente instrumento pretende recoger información acerca 
de su percepción sobre la gestión ambiental en tres ámbitos específicos: dimensión 
sistémica ambiental, dimensión socio ambiental y dimensión cultural ambiental. Se 
le pide responder con la mayor seriedad posible dado que es un problema que nos 
viene afectando severamente y que demanda de algunas sugerencias para 




4. Este cuestionario es anónimo. Las opiniones que manifieste usted contribuirán a 
la modificación y mejora de la gestión ambiental de las autoridades del distrito y 
de las zonas habitacionales. 
5. Lea detenidamente cada ítem .Cada ítem tiene cinco respuestas posibles. 
6. Rodee con un círculo el número que, según su opinión, mejor refleje o describa 
la actuación personal, colectiva y de las autoridades frente a la gestión ambiental. 
 
OPCIONES DE RESPUESTA ESCALA NUMERICA 
Totalmente en desacuerdo 1 
En desacuerdo 2 
Ni de Acuerdo ni en desacuerdo 3 
De acuerdo 4 









1 2 3 4 5 
01 
Las Riberas del ríos se han convertido en zonas de 
acumulación de desmontes 
     
02 
El número de basurales en las Riberas del Rio considera 
que constituye un riesgo tecnológico para la población 
ribereña 
     
03 
Dada la precaria asesoría técnica recibida para la 
construcción de las casas ubicadas cerca a las riberas 
del rio constituyen un alto riesgo para su salud 
     
04 
Considera que existen zonas altamente vulnerables para 
la salud y seguridad de los pobladores de las riberas del 
rio 
     
05 
El número de desagües clandestinos que vierten sus 
desechos al río constituye un riesgo para salud de la 
población ribereña. 
     
 
AMENAZAS ANTRÓPICAS (ACCIDENTES TECNOLOGICOS) 
N° ITEMS 
ESCALA 
1 2 3 4 5 
01 
En las riberas del río Rímac existen alta concentración de 
Industrias y actividades cuyos procesos productivos o de 
servicios son muy peligrosos, dentro de núcleos 
poblados, sin franjas de seguridad. 
     
02 
Existen algunas industrias, actividades o servicios 
potencialmente peligrosos dentro de los núcleos 
poblados, en poblaciones de alta densidad, pero existen 
franjas de retiro. 
     
03 
Existen pocas industrias, de actividades o servicios 
potencialmente peligrosos dentro de los núcleos 
poblados, en poblaciones alta densidad, pero existen 
franjas de retiro.  






Existe alta o baja concentración de de industrias y 
actividades cuyos procesos productivos o de servicios 
son muy peligrosos, pero se ubican retirado de núcleos 
poblados en la dirección de sotavento y existen varias 
formas de accesibilidad al sitio 
     
AMENAZAS ANTRÓPICAS (INCENDIOS) 
N° ITEMS 1 2 3 4 5 
01 
Existen zonas de alta concentración de actividades con 
Peligro de Incendio en las riberas del rió  Rímac, zona 
Huachipa 
     
02 
Existen importantes concentraciones de actividades con 
Peligro de Incendio en  riberas del rió  Rímac, zona 
Huachipa. 
     
03 
En las zonas ribereñas del rio Rímac, zona de Huachipa, 
las viviendas no tienen conexiones eléctricas 
domiciliares seguras  
     
04 
Al menos el 50% de las viviendas no tienen conexiones 
eléctricas domiciliares seguras y se encuentran 
recargados los circuitos. 
     
COMPONENTE FÍSICO (MEDIO CONSTRUIDO) 
01 
La calidad de la construcción de las viviendas les 
permite un nivel aceptable de seguridad ante los 
desastres naturales 
     
02 
La municipalidad y las junta directiva de los poblados 
ribereños se preocupan con generar redes técnicas de 
asesoría a los pobladores de la zona 
     
03 
Las construcciones realizadas son compatibilidad c o n  
e l   uso de los suelos que hacen los pobladores 
ribereños 
     
04 
La densidad poblacional es alta en las zonas ribereñas 
del Rio Rimac en la zona de Huachipa. 
     






No existen o no se aplican del todo leyes que regulan las 
construcciones  en el territorio, por lo cual se eligen 
zonas no recomendadas para construir sus viviendas 
     
02 
Si existen leyes que regulan las construcciones  pero 
eventualmente no se cumplen ni se controlan este tipo de 
construcciones, las cuales luego se ven seriamente 
afectadas en las temporadas de huaycos   
     
03 
Existen y se aplican leyes que regulan las construcciones 
en el territorio, pero no se respetan y las municipalidades 
no orientan ni controlan 
     
 COMPONENTE CULTURAL (Conductas Locales)      
01 
Se evidencian en la mayoría de la población prácticas 
culturales que otorgan muy poca importancia al peligro y 
son renuentes a la evacuación. 
     
02 
en zonas de alta densidad habitacional, comercial o 
industrial. 
     
03 
La mayoría de las viviendas no tienen conexiones 
eléctricas domiciliares seguras y se encuentran 
recargados los circuitos 
     
04 
Una parte de la población tiene prácticas culturales que 
otorgan muy poca importancia al peligro y son renuentes 
a la evacuación 
     
05 
La población otorga importancia al peligro, está dispuesta 
a evacuarse. 
     
 COMPONENTE CULTURAL (Participacion Ciudadana)      
01 
Comunidades que no cuentan con organizaciones 
comunitarias que organicen e intervengan en la 
prevención y atención de emergencias. 
     
02 
Comunidades que cuentan con organizaciones 
comunitarias que intervengan en la prevención y atención 
de emergencias, pero dependen de las instituciones para 
actuar en caso de emergencias. 






Comunidades que cuentan con planes específicos de 
emergencia para las instituciones y para la comunidad 
expuesta a riesgo, incluyendo ejercicios de simulacros. 
     
 
CALIDAD DEL AGUA 
N° ITEMS 
ESCALA 
1 2 3 4 5 
01 
Los poblados ribereños del rio Rímac, zona de Huachipa, 
gozan de agua potable y desagüe 
     
02 
El agua que consumen podría contaminarse debido a los 
desechos orgánicos, químicos y físicos que abundan en 
los basurales que acumulan los pobladores en las riberas 
del Rio Rímac. 
     
03 
Los niños suelen presentar enfermedades estomacales, 
especialmente en la estación de vaerano 




















































ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
GENERAL 
VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL 
DEFINICION 
OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
Unidad 
de 
medida PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS 
¿Como Perciben la gestión 
ambiental y los riesgos 
tecnológicos  los 
pobladores de las riberas 
del río Rímac, zona 
Huachipa S.J.L 2018? 
 
 
Existe una relacion 
significativa entre la 
Percepcion la gestión 
ambiental y los riesgos 
tecnológicos  por parte de los 
pobladores de las riberas del 
río Rímac, zona Huachipa 
S.J.L 2018? 
 
Evaluar en que medida la 
percepcion de la gestión 
ambiental es relacionada con 
la disminucion de  los riesgos 
tecnológicos por parte de  los 
pobladores de las riberas del 





La gestion ambiental se le define 
como el manejo participativo de las 
situaciones ambientales de una 
región por los diversos actores, 
mediante el uso y la aplicación de 
instrumentos jurídicos, de planeación, 
tecnológicos, económicos, 
financieros y administrativos, para 
lograr el funcionamiento adecuado de 
los ecosistemas y el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población 
dentro de un marco de sostenibilidad 
”Gulh, Ernes, 2000, p.40) 
 Teniendo en cuenta que la 
gestion ambiental se ocupa 
de los recursos naturales 
(agua, aire, suelos), 
igualmente de los residuos 
(sólidos o líquidos), ademas 
de la erosión, y de la  calidad 
ambiental del territorio en su 
conjunto, asi como   de la 
gestión ambiental que se 
hace por parte de los distintos 
actores para mejorar- o 
disminuir- esa calidad 
ambiental, en el presente 
estudio su evaluación se hizo 
a traves de un cuestionario el 
cual esta constituido por 25 
preguntas divididas en tres 
dimensiones, el sistemico 
ambiental ( 9 preguntas); el 
socio ambiental (8 preguntas) 











Campañas de prevención y limpieza 2 
Problemas ambientales asociados 3 
Información para la prevención 4 
Desarrollo sostenible 5 
Actividades preventivas 6 
ESPECIFICOS Información y conciencia ambiental 7;8 y 9 
¿De que manera 
perciben la gestion 
sistemica ambiental y los 
riesgos tecnológicos los 
pobladores de las riberas 
del rio Rímac, zona 
Huachipa S.J.L ,2018? 
 
¿De que manera perciben 
la gestion socio ambiental y 
los riesgos tecnológicos los 
pobladores de las riberas 
del rio Rímac, zona 
Huachipa S.J.L ,2018? 
 
¿De que manera perciben 
la gestion cultural 
ambiental y los riesgos 
tecnológicos los 
pobladores de las 
riberas del rio Rímac, 
zona Huachipa S.J.L 
,2018? 
 
He1: Existe una relación 
significativa entre la 
percepcion de la gestión 
sistémica ambiental y los 
riesgos tecnológicos por 
parte de los pobladores de 
las riberas del rio Rímac, 
zona Huachipa S.J.L ,2018. 
 
He2. Existe relación 
significativa entre la 
percepcion de la gestión 
socio ambiental y los riesgos 
tecnológicos por parte de los 
pobladores de las riberas del 
rio Rímac, zona Huachipa 
S.J.L ,2018. 
 
He3. Existe relación 
significativa entre la 
percepcion de la gestión 
cultural ambiental y los 
riesgos tecnológicos por 
parte de los pobladores de 
las riberas del rio Rímac, 
zona Huachipa S.J.L ,2018. 
 
Determinar  la relación existente 
entre la percepcion de la gestión 
sistémica ambiental y la 
disminucion de los riesgos 
tecnológicos por parte de los 
pobladores de las riberas del rio 
Rímac, zona Huachipa S.J.L 
,2018. 
 
Determinar  la relación existente 
entre la percepcion de la gestión 
socio ambiental y la disminucion 
de los riesgos tecnológicos por 
parte de los pobladores de las 
riberas del rio Rímac, zona 
Huachipa S.J.L ,2018. 
 
Determinar  la relación existente 
entre la percepcion de la  
gestión cultural ambiental y la 
disminucion de los riesgos 
tecnológicos por parte de los 
pobladores de las riberas del rio 
Rímac, zona Huachipa S.J.L 
,2018. 
 
Socio        ambiental 
Comportamiento social y contaminación 10 
Coordinación de las autoridades 11 
Campañas de protección de la calidad del aire 12 
Manejo de las basuras 13 
Organización y distribución de responsabilidades 14 
Comportamiento pro ambiental 15 
Situación económica 16 
La polución ambiental 17 
Cultural 
ambiental 
la cultura y los Problemas ambientales  18 
nivel de información 19 
Conocimiento normativo legal 20 
cultura ambiental 21 
Educación ambiental en la infancia 22 
Educación ambiental y prevención 23 
Participación del ser humano y sus consecuencias 24 
Equilibrio de la naturaleza 25 
Riesgos 
Tecnológicos 
El riesgo tecnológico se define como 
la representación de las pérdidas 
potenciales por daños, interrupción, 
alteración o fallas en el 
funcionamiento u operación, 
derivadas del uso o dependencia de 
equipos, sistemas de distribución, 
productos, sustancias químicas o 
biológicos y demás componentes de 
la tecnología,  originados en sucesos 
antrópicos, naturales, socio-naturales 
y propios de la operación (IDIGER - 
http://www.idiger.gov.co/rtecnologico) 
Teniendo en cuenta que es 
necesario la implementación 
de mecanismos que ayuden 
al conocimiento y reducción 
de los riesgos tecnológicos 
así como al manejo de las 
emergencias para 
actividades de cambios 
climáticos, se midió usando 
un cuestionario de 26 
preguntas que permitió medir 
los riesgos antrópicos, las 
amenazas antrópicas, 
componentes físico, legal-
jurídico y cultural, así como 
las referencias acerca de la 
calidad del agua 
Riesgos                                                      
antrópicos 
N° de zonas de desmontes 1 
N° de basurales 2 
N° viviendas vulnerables 3 
N° de zonas vulnerables 4 
N° de desagües clandestinos 5 
Amenazas 
Antropicas 
Accidentes Tecnológicos    1 al 4 
Incendios 5 al 8 
Componente Físico Medio construido 9 al 12 
Componenge Legal-
juridico 
Existencia y aplicación de marco legal 13 al 15 
Componente cutural 
(Conductas Locales) 16 al 20 
Participacion Ciudadana 21 al 23 
Calidad del agua Agua potable y desague 24 al 26 
 
 
 
 
 


